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ABSTRACT 
 
 
 
 
 PENGARUH ROTASI AUDIT, UKURAN KAP, DAN FINANCIAL DISTRESS 
TERHADAP KONSENTRASI PASAR AUDIT  
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
 
 
GALIH FEBRIYANTO  
Universitas Sebelas Maret 
  
 
ABSTRACT  
 
Tujuandari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai pengaruh rotasi 
audit, ukuran KAP dan financial distress terhadap konsentrasi pasar audit di 
Indonesia. Sumber data dalam peneltian ini didapatkan dari data perusahaan 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2011. 
Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa rotasi audit dan ukuran KAP 
berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi pasar audit di Indonesia, sedangkan 
financial distress tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsentrasi pasar 
audit. 
 
 
 
 Keywords: rotasi audit, ukuran KAP, financial distress, konsentrasi pasar audit 
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ABSTRACT  
 
The objective of this study is to examine the impact audit firm rotation, 
auditor firm siza and financial distress on audit market concentration. The data used 
in this study consisted of equity public listed companies in Jakarta Stock Exchange 
from 2005 to 2011.  
This study finds that audit rotation and audit firm size have significantly 
impact on audit market concentration. Meanwhile, financial distress has not 
significantly impact on audit market concentration. 
 
 
 
 Keywords: audit firm rotation, audit firm size, financial distress, concentration, market 
structure. 
 
 
 
 
 
